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Chiesa di Santa Margherita e sito del Collegio, L’Aquila. Italia. Provincia di Napoli.
Assistenza di Italia. Pianta del progetto della chiesa inserita nella planimetria del sito,
con indicazione schematica della distribuzione delle altre parti del complesso
architettonico del Collegio.
TÍTULO: Chiesa di Santa Margherita e sito del Collegio, L’Aquila. Italia. Provincia di Napoli. Assistenza di Italia.
Pianta del progetto della chiesa inserita nella planimetria del sito, con indicazione schematica della distribuzione delle altre parti del complesso
architettonico del Collegio.
FECHA: 1610 [Bösel 1985].
ASISTENCIA / PROVINCIA: Asistencia de Italia / BNF / Provincia de Nápoles.
NIVEL DE DESCRIPCIÓN: Composto
SIGNATURA: VR 85
REGISTRO ANTIGUO: Hd-4, 74.
AUTOR: Sconosciuto
DESCRIPCIÓN. ALCANCE Y CONTENIDO: Il disegno mostra in pianta una proposta progettuale per la chiesa, a nave unica con tre cappelle intercomunicanti
per lato, transetto con cappelle orientate e accessibile direttamente dall’esterno, e terminazione retta; il presbiterio è a ancato sui due lati,
rispettivamente dal campanile (sx) e dalla sagrestia (dx). Intorno alla chiesa è riportata schematicamente la distribuzione di altre parti del complesso
architettonico, suddivise in due blocchi paralleli, comprensive di: scole; giardino; collegio; casa de li Gentilomini.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buono.
SOPORTE: Carta vergata.
TÉCNICA: Penna, inchiostro seppia; campitura della sezione a tratteggio irregolare.
DIMENSIONES: 41,7 x 29,1 cmss.
INSCRIPCIONES. ANOTACIONES: Annotazioni nel disegno dall’alto in basso, da sx a dx: sitto de le scole; il restante delisola quanto sia lo potra vedere dalaltra
pianta; Giardino palmi 45; sitto del collegio palmi 52; sitto de la casa de li Gentilomini; stanza meza ruinata; campanile; sagristia palmi 25; il restante del isola.
Sul margine a dx: palmi aquilani con il quale andara misurato la fabrica.
Altre annotazioni dimensionali in palmi sono presenti nel disegno, all’interno della chiesa.
ESCALA: Scala di canne e palmi aquilani. Scalimetro in 5 unità (canne); la prima unità è suddivisa in 8 palmi.
OBSERVACIONES: È presente rosa dei venti.
Il progetto è stato scartato perché l’ingresso della chiesa era orientato a nord [Ghisetti Giavarina 1992].
Nel ms. 156 della National Library di Malta (Valletta) è presente la relazione illustrativa del progetto ( . 91r-92v).
EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN DE COPIAS: Una copia del progetto della chiesa sembrerebbe essere il successivo disegno del catalogo di Vallery-Radot (VR 86)
[Bösel 1985], ma con leggere variazioni nelle annotazioni dimensionali relative alla chiesa e nelle indicazioni sulla dislocazione delle altre parti del
complesso architettonico.
UNIDADES DE DESCRIPCIÓN RELACIONADAS: VR 86, VR 87
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